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Kupersembahkan tulisanku ini untuk:
“Allah. SWT, terimakasih atas  rahmat iman dan taqwa serta segala ketabahan dalam menjalani segala cobaan-Mu”























“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan”
(Q.S Alam Nasyrah: 6)
“Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada  Allah , sesungguhnya  Allah  menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”
( Qs. Ali – Imran : 159 )
“Berapa lamakah kau akan tetap  menggelepar menggantung di sayap orang? Kembangkan sayapmu sendiri dan terbanglah lepas seraya menghirup udara bebas di taman luas”
(Dr. Sir M. Iqbal)

“Tugas membuat kita melakukan sesuatu dengan baik, tetapi cinta membuat kita melakukan sesuatu dengan indah”

“Tidak ada orang yang dapat menanamkan ajar budi sebelum ia sendiri terjaga di altar fajar pengetahuan”
(Kahlil Gibran)








Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat anugerah Nya sehingga naskah Laporan Tugas Akhir yang berjudul “JAM ANALOG TERKENDALI MOKROKONTOLLER” ini dapat  diselesaikan tepat pada waktu yang ditentukan. Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan kemampuan yang ada pada diri penulis. Namun demikian penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengadakan penelitian, mengolah data, menganalisa data, yang akhirnya dapat menyusun ke dalam bentuk yang sudah jadi ini.
Dalam menyusun laporan tugas akhir ini Penulis tidak bekerja sendirian, karena tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak maka mustahil laporan tugas akhir ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya  kepada :
1.	Bapak Prayoto, Ir. Prof., DR., M.Sc., selaku Ketua Umum Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
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4.	Bapak Sigit Anggoro, S.T, M.T, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan laporan ini.
5.	Seluruh dosen, staf dan karyawan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen serta  staf Laboratorium Teknik Komputer STMIK AKAKOM Yogyakarta, yang telah menyediakan dan meminjamkan alat untuk mengerjakan tugas akhir ini.
7.	“Ayahanda” dan “Ibunda” yang tercinta yang telah memberikan dorongan semangat atas doa restu, bimbingannya serta pengorbanannya yang tidak pernah mengenal lelah.
8.	Mas agus, ,mba anik, adikku andri serta saudara-saudaraku dan keluarga besarku, terima kasih atas doa, dorongan dan semangatnya.
9.	Seseorang yang selalu memberiku dorongan dan motivasi thank banget.
10.	Teman-teman jurusan Teknik Komputer angkatan 2002 STIMIK AKAKOM Yogyakarta
11.	Teman-temanku, wahit, okie, coco, dodi, endik, bogel, sigit, terimakasih atas saran dan bantuanya yang sangat berguna bagi saya.
12.	Semua pihak yang telah membantu baik materil maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Akhirnya dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya memberi saran menuju perbaikan. Mudah-mudahan laporan tugas akhir ini dapat memenuhi persyaratan yang diminta dan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang membutuhkan.
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